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RESUMEN 
 
El plan de mejoramiento al proceso misional de conservación del distrito de riego de los 
municipios de Roldanillo - La Unión - Toro – “ASORUT” ubicado en el La Unión Valle del 
Cauca, se resume principalmente en la gran importancia que tiene para las empresas el definir y  
documentar sus procesos y procedimientos, el valor que representan tanto a nivel administrativo 
como financiero; La definición de los mismo les permitirá a las organizaciones ser más eficiente y 
oportunas en la prestación de sus servicios dando la relevancia al objetivo por el cual fueron 
constituidas.  
ABSTRAC 
The improvement plan for the mission conservation process of the irrigation district of the 
municipalities of Roldanillo - La Unión - Toro - “ASORUT” located in La Unión Valle del Cauca, 
is mainly summarized in the great importance it has for companies to define and document their 
processes and procedures, the value they represent both administratively and financially; Their 
definition will allow organizations to be more efficient and timely in providing their services, 





    
CAPITULO 1. REFERENTE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 Introducción 
El Distrito de Riego de los municipio de Roldanillo La Unión Toro “ASORUT” es 
actualmente uno de los más importantes del país, cuenta con 11.048 ha, de suelos cultivables y 
está dotado con infraestructura de riego, drenaje, control de inundaciones y vías. En 1.958 la 
C.V.C inicia las obras de adecuación de 11.500 ha de tierra en el sector, de las cuales 1.500 
permanecían inundadas, 3.500 sufrían inundaciones periódicas, 2.500 únicamente se podían 
utilizar para pastos por su alto grado de humedad y sólo 4.000 eran parcialmente explotables en 
agricultura y ganadería. Así quedaron 10.200 ha de suelos de la zona plana de los tres 
municipios de influencia directa de la infraestructura del RUT (Roldanillo, La Unión y Toro), 
suelos que antes eran inundables en dos flancos uno por las avenidas del rio Cauca y otro por 
las aguas de escorrentía de la cordillera occidental, así como los ríos y quebradas que bajan de 
dicho sector. 
En la actualidad y después de la construcción de este tipo de infraestructura y de su muy 
buena funcionalidad al día de hoy, estas tierras son consideradas la despensa hortofrutícola de 
Colombia y según MADR et al., (2006), representa la zona de mayor importancia para el Plan 
Frutícola del Departamento del Valle, contribuyendo con el 50% de los alimentos en el Valle 
del Cauca, el 12% de la producción frutícola nacional, y el 42% del PIB del departamento. 
(Urrutia, 2011) 
En todo el país existen dieciocho distritos de riego a gran escala y ocho de los mismos se 
encuentran administrados por sus respectivas asociaciones, cinco son de propiedad de las 
asociaciones y tres son administrados directamente por la agencia de desarrollo rural.  
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El buen funcionamiento administrativo y operativo de los distritos de riego son de gran 
importancia para el sector agrícola del país debido a que permitieron que grandes extensiones de 
tierras por sus condiciones no pudieran ser explotadas y estos sistemas de irrigación conllevo a la 
utilización de las mismas, la buena utilización de los sistemas de riego drenaje y controles de 
inundaciones ayudan a que las grandes extensiones de tierras independiente de la situación 
climática puedan contar con el suministro de agua y /o control de inundaciones  permitiendo la 
obtención de sus cosechas.   
La necesidad de las empresas en mejorar constantemente sus actividades, con la finalidad de 
aumentar su competitividad, permite que se realicen labores enfocadas en mejora de procesos, con 
alternativas diferentes a las cotidianas (status quo), en pro de garantizar procesos confiables, 
controlados y direccionados. Los cuales generen el mayor beneficio posible a las organizaciones y 
a sus clientes directos. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General   
Elaborar un plan de mejoramiento en la sección de conservación del distrito de Riego 
“ASORUT” ubicado en el km 3 vía la Victoria - La Unión,  Municipio de La Unión Valle del 
Cauca, con el propósito de perfeccionar a nivel interno y así lograr prestar un servicio oportuno y 
eficiente a sus usuarios. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
1.2.2.1 Elaborar un diagnóstico de la situación actual que se presenta en la sección de 
conservación de la empresa. 
1.2.2.1 Definir los procedimientos que se desarrollan en la sección a intervenir de la empresa. 
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1.2.2.3 Documentar los procesos y procedimientos en la sección a intervenir en la empresa. 
1.3 Justificación 
La definición de procesos y procedimientos en las organizaciones son de vital importancia 
ya que le permiten reducir costos, disminuir la burocracia, hacer más eficiente sus actividades y 
así lograr prestar un oportuno servicio conllevándolas al éxito y su permanecía en el tiempo; Por 
tal razón es importante que ASORUT identifique, elabore y documente los procedimientos 
principales que coadyuvan a la prestación del servicio a sus usuarios de manera eficiente, de 
hecho una identificación clara de los procedimientos en el proceso misional de conservación le 
permitirá la reducción de recursos, tiempos empleados e incrementando la eficiencia, la 
productividad y  aportación de una visión sistemática de todas las actividades de la empresa. 
1.4 Planteamiento del problema 
En importante resaltar que en la actualidad las empresas enfrentan muchas cambios, tales 
como sociales, comerciales, económico, fiscales y normativos que las conllevan a generar 
cambios internos permitiéndoles ser más eficientes y oportunas en la prestación de sus servicios; 
por tal razón siempre ha existido la necesidad de implementar y manejar métodos y 
procedimientos distintos que conlleven al control y seguimientos de sus operaciones y procesos 
que se realizan dentro de la misma; de hecho en la actualidad las organizaciones han optado por 
hacer evaluaciones frecuentes en cada una de sus áreas más relevantes, con el fin de encontrar los 
puntos críticos y establecer mecanismos que le permitan tener claridad en el desarrollo de sus 
propias actividades. Por lo anterior la empresa ASORUT, no es ajena a esta problemática. La 
elaboración de un diagnóstico inicial en uno de sus procesos misionales, logra evidenciar que 
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actualmente no hay una definición clara en los procedimientos base para la prestación de su 
servicio a los usuarios. 
1.4.1 Descripción del problema 
La asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los municipios de 
Roldanillo - La Unión – Toro  “ASORUT”, a quien mediante resolución N° 0052 del 3 de febrero 
de 1982, el ministerio de agricultura en uso de sus facultades legales y en especial las que le 
confiere los decretos 1817 de 1969 y 133 de 1976 le reconoce personería jurídica, y que en el 
diciembre de 1989 recibe en administración el distrito de riego de los municipios de Roldanillo -  
La Unión  - Toro 
El hecho de haber pasado ASORUT de ser una asociación de usuarios de un distrito de 
riego a ser el administrador del mismo, representó para la asociación una falta de identidad y 
definición clara en su estructura organizacional, la dependencia de las directrices del estado ayudó 
a que por varios años ASORUT no tuviera una identidad propia ante sus asociados, sus 
proveedores y sus propios colaboradores, por mucho tiempo fue relacionada como una entidad 
más del estado. 
A través del tiempo se ha logrado una diferenciación acerca de lo que era la asociación 
como administrador y el distrito de riego como las obras civiles e hidráulicas (infraestructura – 
propiedad del gobierno) que se debían administrar operar y conservar por parte de la asociación 
por un convenio de delegación de funciones suscrito con el HIMAT entidad del estado que había 
hecho la respectiva entrega, esto permitió establecer la claridad en los procesos económicos, 
administrativos y operativos; se logró identificar  el objetivo principal de  ASORUT como 
asociación y como administrador del  distrito de riego. 
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Se logra realizar una estructura organizacional formal donde se agruparon secciones y/o 
departamentos funcionales de la organización, conllevando así a una identificación de las áreas 
del distrito de riego.   
La cultura organizacional en ASORUT en la última década ha ido mejorando, pese a lo 
difícil que es hacer cambiar el concepto con el cual inicialmente fue concebida, sin embargo, las 
administraciones han procurado por ir remplazando el concepto de influencia de papá estado en la 
asociación, por el concepto de auto sostenible y eficiente, demostrando buena inversión y 
aplicando tecnología en los procesos principales del distrito.  
Por tal razón se hace necesario un plan de mejoramiento para la definición y 
documentación de los procedimientos en uno de sus procesos misionales como es en la sección de 
Conservación siendo este la base principal para una oportuna prestación del servicio. 
1.4.2 Formulación del problema 
¿Cómo elaborar el diagnóstico de la situación actual que presenta la sección de    
Conservación de la organización? 
¿Cómo determinar los procedimientos que se desarrollan en el proceso misional a intervenir en la 
organización? 
¿De qué manera documentar los procedimientos en el proceso misional a intervenir en la 
organización? 
¿Es viable implementar un plan de mejoramiento en el proceso misional en la empresa 
ASORUT que permita ser más eficiente a nivel interno y por ende garantizar un servicio eficiente 
y oportuno a sus usuarios? 
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CAPITULO 2. REFERENTE TEÓRICO 
2.1 Marco teórico 
La planeación estratégica: Es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos 
planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar 
objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Para lograr 
una planeación estratégica adecuada es importante realizar un estudio la situación actual de la 
empresa de manera interna y externa, para lograrlo hay que basarse en el método FODA: 
Fortalezas: ventajas y cualidades con las que se cuentan de manera interna; Oportunidades: son 
las que existen en el exterior y que podamos aprovechar (tecnología, nuevos mercados, etc.); 
Debilidades: son las áreas de oportunidad o desventajas que tenemos que reforzar y convertirlas 
en fortalezas; Amenazas: estas son de manera externa y nos indican cuales son las cosas que en un 
momento dado nos puedan perjudicar  e impidan a la empresa lograr los objetivos deseados o 
incluso su pertenencia en el mercado. 
Plan estratégico: es aquel plan que expone el método para llevar a cabo cierta actividad 
en cierto periodo en el futuro  (Lambing, 1998) 
Este concepto de plan estratégico, unido a la teoría del comercio ayuda a determinar cómo 
las empresas aprovechan sus recursos físicos, humanos y técnicos para afrontar las oportunidades 
de negocio que se presentan y que juegan un papel importante con lo que respecta al incremento 
de las ventas, la recordación y creación de presencia de marca local, nacional e internacional.  
Direccionamiento Estratégico: refiere a una conectividad de términos que forman la 
integridad del núcleo temático, a partir de la sumatoria de temas como: estratégica, pensamiento 
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sistémico, pensamiento complejo, entre otros, que llevan a principios, razones y orígenes para la 
construcción teórica del campo de reflexión, con una actitud mental que permite incrementar la 
competitividad y la productividad en la organización, iluminando las acciones presente en las 
organizaciones, y posibilitando las decisiones del dirigente con su capacidad de integran la red 
conceptual de patrón para el futuro, que no es incierto, lo determina el hombre con su 
pensamiento y direccionamiento estratégico (Jean, 2008). 
Velocidad del cambio del entorno: En un análisis del entorno es necesario tener en 
cuenta la velocidad de cambio; para esto es muy importante tener en cuenta que el entorno, puede 
tener tres velocidades: estable, dinámico y turbulento (Zehle, 2008) . A continuación, se explicará 
brevemente, como afectan cada uno de estos en la aplicación de un plan de negocios.  Estable: 
Existe un cambio en el entorno casi nulo, son cambios muy lentos, los cuales son muy fáciles de 
predecir; todas las relaciones son muy estables y consolidadas, lo que permite que no sea un 
entorno muy complicado para desempeñarse; este tipo de entornos se ven por ejemplo en el 
procesamiento de alimentos y el transporte por tierra. Este mercado permitirá desarrollar un plan 
estratégico bien definido y consistente desde el principio.  Dinámico: En estos mercados existen 
cambios en el entorno, aunque no son demasiado extremos, algunos de estos cambios no siempre 
se pueden predecir o ver venir con anterioridad, es un mercado en el que no siempre las relaciones 
son muy estables, pues se ven salidas de empresas o llegadas de nuevas, aunque esto no afectará 
demasiado el desarrollo del negocio, puede generar varios cambios. Turbulento: Estos mercados 
son característicos por la gran cantidad de cambios impredecibles y rápidos que poseen. Suele 
tener muchos nuevos participantes y también disertación de otros, la relaciones con proveedores, 
clientes, distribuidores y fabricantes son impredecibles y están en un cambio continúo, este tipo de 
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mercados tienen un gran desarrollo tecnológico, y están asociados con las fases iníciales y el 
crecimiento del ciclo vital el producto.  
En estos mercados las decisiones estratégicas tienen que estar evolucionando a medida que 
todas las situaciones van cambiando. 
Planeación es un, “Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 
amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo económico de una ciudad, 
el desarrollo económico, el funcionamiento de una industria…” (D. Real Academia)  
Por otra parte, “Sócrates en la Grecia antigua compara las actividades de un empresario 
con las de un general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que 
hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos”. (Posadas, 2005) 
Desde hace siglos tuvo su importancia, “La planeación como parte del proceso 
administrativo tuvo sus primeras contribuciones dentro de la evolución administrativa. Los 
egipcios en el año 1300 A.C. Dan importancia a la administración por medio de papiros, para la 
construcción de templos y sus pirámides”. (Posadas, 2005)  
Para Godstein en su libro planeación estratégica, planeación se define como “es el proceso 
de establecer objetivos y elegir, antes de tomar acción, los más adecuados medios para lograr 
estos objetivos. Planear es decidir por anticipado. Es el proceso de decidir antes que se requiera la 
acción”. (Goodsrein, 1998) 
La tecnología juega un papel muy importante en las organizaciones ya que ayuda e 
impulsa a ser más eficiente en sus procesos, así como en la obtención y/o creación de nuevos 
productos, por tal razón es muy importante mantener al personal en constate capacitación y buscar 
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nuevas tecnologías que le ayuden a lograr una mejor eficiencia y eficacia, con el fin de lograr ser 
más competitividad en el mercado en el cual esta ubicado, así como buscar rl crecimiento de la 
misma. 
Unos de los grandes retos de la administración hoy en día, es saber cuál es la situación 
actual de la organización, que camino tomara para lograr sus objetivos y como debe llegar a sus 
metas, las empresas tienen plena facultad de decidir cuál será su estrategia para posicionarse en el 
mercado, no todas compiten de la misma manera es por ello que es importante conocer cuál es su 
situación actual por medio de una avaluación detallada de cómo está  conformada en su totalidad 
para esto existen métodos muy efectivos y uno es el método FODA que ayudara,  para saber hacia 




    
2.2 Marco contextual 
El Distrito de Riego RUT “ASORUT" es actualmente uno de los más importantes del país, 
cuenta con 11.048 ha, de suelos cultivables y está dotado con infraestructura de riego, drenaje, 
control de inundaciones y vías. En 1.958 la C.V.C inicia las obras de adecuación de 11.500 ha de 
tierra en el sector, de las cuales 1.500 permanecían inundadas, 3.500 sufrían inundaciones 
periódicas, 2.500 únicamente se podían utilizar para pastos por su alto grado de humedad y sólo 
4.000 eran parcialmente explotables en agricultura y ganadería. Así quedaron 10.200 ha de suelos 
de la zona plana de los tres municipios de influencia directa de la infraestructura del RUT 
(Roldanillo, La Unión y Toro), suelos que antes eran inundables en dos frentes uno por las 
avenidas del rio Cauca y otro por las aguas de escorrentía de la cordillera occidental, así como los 
ríos y quebradas que bajan de dicho sector. (www.asorut.com) 
En la actualidad y después de la construcción de este tipo de infraestructura y de su muy 
buena funcionalidad al día de hoy, estas tierras son consideradas la despensa hortofrutícola de 
Colombia y según MADR et al., (2006), representa la zona de mayor importancia para el Plan 
Frutícola del Departamento del Valle, contribuyendo con el 50% de los alimentos en el Valle del 




    
En todo el país existen dieciocho distritos de riego a gran escala y ocho de los mismos se 
encuentran administrados por sus respectivas asociaciones, cinco son de propiedad de las 
asociaciones y tres son administrados directamente por la agencia de desarrollo rural. 
 
2.3 Marco legal 
“ASORUT” Asociación de Usuarios del distrito de adecuación de tierras de los municipios 
de Roldanillo - La Unión – Toro, a quien mediante resolución N° 0052 del 3 de febrero de 1982, 
el ministerio de agricultura en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere los 
decretos 1817 de 1969 y 133 de 1976 le reconoce personería jurídica, que en la misma resolución 
establece que el representante legar es el mismo administrador, el cual es nombrado por junta 
directiva. Se rige por sus propios estatutos y las normas del gobierno Nacional que reglamenta la 
administración de los distritos de adecuación de tierras.  Es una persona jurídica de derecho 
privado, de carácter asociativo, de régimen especial y sin ánimo de lucro, constituida por quienes 
reúnen condiciones para ser tenidos como usuarios del distrito de adecuación de tierras RUT, Con 
domicilio en el municipio de la Unión, departamento del Valle del Cauca. (Urrutia, 2011)           
Contrato de administración Operación y Conservación N° 528 Suscrito entre la agencia de 
desarrollo Rural ADR y la asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los 
municipios de Roldanillo, La Unión, Toro ASORUT del 27 de junio del 2017.                                                                                                                          
Decreto N° 2364 del 7 de diciembre de 2015 Por el cual la Agencia de desarrollo Rural 
ADR se determina su objetivo y su estructura orgánica.  
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 Ley 41 de Enero del 1993 Regular la construcción de obras de adecuación de tierras, con 
el fin de mejorar y hacer más productivas las actividades agropecuarias, velando por la defensa y 
conservación de las cuencas hidrográficas. 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA  Bogotá 2015 “Manual de Normas 
Técnicas Básicas para la realización de Proyectos de Adecuación de Tierras”. Capítulo 8 Etapa de 
administración, operación, mantenimiento y manejo integral. Página 333- Unidad de 
Mantenimiento. 
2.4 Marco conceptual 
 Adecuación de Tierras: Se entiende por adecuación de tierra, la construcción de obras de 
infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección 
contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del sector 
agropecuario. (www.incoder.gov.co)     
 Distritos de Adecuación de Tierras: Es la delimitación del área de influencia de obras de 
infraestructuras destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección 
contra inundaciones; para los fines de gestión y manejo, se organizara en unidad de 
explotación agropecuaria bajo el nombre de distritos de adecuación de tierras.  
(www.incoder.gov.co)        
 Usuarios del Distrito de Riego: Es usuario de un distrito de adecuación de tierras toda 
persona natural o jurídica que explote en calidad de dueño, tenedor o poseedor acreditado 
con justo título, un predio en el área de dicho distrito. En total virtud debe someterse a 
normas legales o reglamentarias que regulen la utilización de los servicios al manejo y 
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conservación  de las obras y la protección y defensa de los recursos naturales.  
(www.incoder.gov.co)     
 El subsector de Adecuación de Tierras: Lo constituye el ministerio de agricultura, como 
organismo rector de las políticas de adecuación de tierras, por el consejo superior 
readecuación de tierras, por como organismo consultivo y coordinador de dichas políticas, 
por el instituto colombiano de hidrología y meteorología , y adecuación de tierras HIMAT 
junto con las entidades públicas y privadas, como administrativas de financiamiento de los 
proyectos de riego, drenaje y defensa contra las inundaciones.  (www.incoder.gov.co) 
 Organismos Ejecutores: Son organismos ejecutores de los distrito de adecuación de 
tierras, el instituto colombiano de hidrología , meteorología y adecuación de tierras 
HIMAT y aquellas entidades públicas y privadas que autorice el consejo superior de 
adecuación de tierras.  (www.incoder.gov.co)                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Procedimiento: es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 
misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias 
(por ejemplo, procedimiento de emergencia). 
 Procesos: Es el conjunto de etapas sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 
 Sistemas de Irrigación: Se denomina sistema de riego o perímetro de riego, al conjunto 
de estructuras, que hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la 
aplicación del agua necesaria a las plantas. 
 Planificación: Acción orientada a la determinación de objetivos, estrategias, prioridades y 
tiempo disponible para consecución de determinada tarea de forma satisfactoria. 
(enciclopedia Practica de la pequeña y mediana empresa) 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Metodología del estudio 
3.1.1 Tipo de estudio 
El presente proyecto es de carácter descriptivo, el cual se inicia con la identificación de las 
variables que caracterizan la realidad la empresa, con el propósito de establecer la relación causa-
efecto entre los elementos que componen el objeto de esta investigación, y se ajuste a las 
necesidades propias de la empresa. 
3.1.2 Definición del tipo de Investigación 
El presente proyecto se elaborará bajo el tipo de investigación aplicada y de campo, el cual 
se inicia con la identificación de la situación actual que caracteriza la realidad de la empresa 
ASORUT, con el propósito de establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 
componen el objeto de esta investigación. 
3.1.3 Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de observación 
La población corresponde a un total de 52 colaboradores, de los cuales 22 colaboradores 
hacen parte del área objeto de estudios por lo que se empleara un censo para las encuestas aplicar 
y entrevista al líder de área; La Muestras de la investigación serán realizadas por medio de 
encuestas y visitas a campo, con el personal directamente implicado. 
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3.1.4 Recopilación de la información 
En la presente investigación se tomara los datos obtenidos de manera descriptiva y 
organizada de los colaboradores encuestados y de las observaciones que se efectúen en campo 
todo con la finalidad de obtener resultados coherentes. 
3.1.5 Técnicas de Recolección de Información 
La información se recolecta  por medio de encuesta, por ser una técnica que consiste en 
obtener información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del 
cuestionario. 
La recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los diversos 
indicadores que se han determinado en la operación el análisis de los términos del problema o de 
las variables de la hipótesis. Además, es una técnica de investigación de campo que puede variar. 
Además, las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, mixtas (Abiertas y cerradas) y de escala 
Likert; Para el cumplimiento de los objetivos la presente investigación, se realizara la aplicación 
del instrumento de fuentes primarias como entrevistas y fuentes secundarias tales como informes 
de gestión.   
3.1.6 Proceso para la recolección de información 
 
Entrevista: Se realizará entrevista al líder del área y colaboradores que se encuentran 
dentro del procesos a intervenir, se emplearán preguntas enfocadas al desarrollo de sus 
actividades, ¡Que hacen? ¡Como lo Hacen?, todo con la finalidad de dar el enfoque actual de la 
empresa en lo referente al proceso a intervenir que permita definir las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades, estrategias empleadas, para un resultado eficiente 
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Encuesta: La encuesta se realizara a los colaboradores que se encuentran dentro del área a 
intervenir. 
3.1.7 Proceso de análisis- síntesis y discusión de resultados 
Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos, y aplicado a las necesidades 
de la investigación. 
CAPITULO 4. RESULTADO, ANALISIS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Resultados y Análisis de la información 
4.1.1 Diagnóstico de la situación actual que se presenta en el área de conservación de 
ASORUT 
4.1.1.1 Descripción de la Empresa   
 
“ASORUT” El Distrito de Adecuación de Tierras RUT, fue construido entre los años 1958 
y 1966, como respuesta a la necesidad de recuperar la zona plana de los municipios de 
Roldanillo, La Unión y Toro, la cual frecuentemente se inundaba por las salidas del río Cauca 
o por las avalanchas de las cuencas hidrográficas de los tres municipios. En 1954, la 
corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) cumpliendo con uno de sus 
objetivos primordiales, el cual estaba encaminado a impulsar el desarrollo integral del Valle 
del Cauca, y su conservación, para crear riquezas y obtener bienestar para la comunidad 
regional, mediante programas de recuperación de tierras a través de proyectos de drenaje y 
control de inundaciones, inició los estudios tendientes a recuperar esta área mediante contrato 
con una firma americana denominada PLAN LILIENTHAL. (www.asorut.com) 
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Una vez realizado el estudio la corporación autónoma tomó las recomendaciones y empezó 
a desarrollar los proyectos que llevaron a la construcción del Distrito de riego. Hasta la fecha 
han pasado varias entidades del Ministerio de Agricultura que ejercen seguimiento a la 
administración, conservación y operación del distrito de riego por parte de la asociación de 
usuarios, hoy día la entidad que está asignada para esta labor en la Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR). 
 
El distrito RUT se encuentra ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca a 
170 Kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali, 65 Kilómetros de la ciudad de Pereira;  Entre 
la margen izquierda del río Cauca y el piedemonte de la parte oriental de la cordillera 
occidental, en la zona plana de los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro. El área interna 
del distrito es de 10.200 Ha. 








    
Ilustración 3. Mapa del distrito RUT. 
 
Fuente.  (www.asorut.com) 
 
4.1.1.2 Filosofía Organizacional 
 
Misión: ASORUT es la organización prestadora de servicio de riego, drenaje y 
protección contra inundaciones, con el compromiso de administrar, operar, conservar, 
construir, rehabilitar y renovar la infraestructura  y equipamiento del Distrito de 
Adecuación de Tierras RUT de manera eficiente, encaminada al buen desempeño de las 
actividades agropecuarias de sus asociados, generando valor agregado a los procesos 
productivos, mejorando la calidad de vida y el ambiente de la región, a través de la 
disponibilidad de recursos físicos y humanos apropiados. Fuente. (www.asorut.com) 
 
Visión: Ser la empresa líder en la región, moderna en la prestación de servicios de 
Riego, Drenaje y protección contra inundaciones, con cobertura de operación y 
conservación en todo el Distrito, gestionando el mejoramiento de la calidad del agua y de 
los procesos productivos, con mecanismos que congreguen a los agricultores de la región 
entorno  a los negocios agropecuarios a nivel regional, nacional e internacional, con una 
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imagen corporativa propia y un grupo humano identificado con los propósitos de la misma 
que garantice a la Asociación una rentabilidad económica, cultural social y 
ambiental.7.2.3. Portafolio de Servicios Portafolio de Servicios. Fuente. (www.asorut.com) 
 
 Portafolio de Servicios: Los servicios prestados por Asorut son: Sistema Control 
de Inundaciones: Este sistema está constituido por: Un dique marginal, de 44 Km de 
longitud, el cual está localizado sobre la margen izquierda del río Cauca, y cuya función es 
proteger el área del Distrito de las inundaciones producidas por dicho río. 
 
Un dique interceptor, de 30.4 Km, con la función de proteger el área del distrito de 
las inundaciones causadas por las aguas de escorrentía de los ríos y quebradas de la 
cordillera occidental, las cuales son evacuadas posteriormente por gravedad hacia el río 
cauca, a través de un canal paralelo a este dique denominado canal Interceptor. Sistema de 
Drenaje: El sistema de drenaje interno del Distrito está constituido por el canal principal 
de drenaje que atraviesa el Distrito de sur a norte por su centro y tiene una longitud de 26 
Km. La red de canales secundarias y terciarias con una longitud de 118,2 Km y las 
estaciones de bombeo, para drenaje, San Luís y Portachuelo. Sistema de Riego: El sistema 
de riego está constituido por: El canal de conducción 1.5 Km de longitud, es abastecido 
por la Estación de Bombeo Tierra Blanca y a su vez, alimenta el canal interceptor y el 
canal de riego principal 1.0, por medio de una estructura de derivación complementada por 
una compuerta radial de control de nivel. El canal de riego principal 1.0 tiene una longitud 
de 12 km. Está proyectado para abastecer de agua al sector occidental del Distrito entre la 
margen derecha del canal interceptor y la margen izquierda del canal de drenaje principal. 
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El canal interceptor Fue concebido como un canal receptor de las aguas de escorrentía 
provenientes de las estribaciones de la cordillera occidental. Después de entrar en 
operación el RUT, este canal fue habilitado como canal de riego para abastecer el sector 
occidental del Distrito, el cual no podía ser abastecido por el canal 1.0. Tiene una longitud 
de 30.5 km. El canal marginal principal tiene una longitud de 44 km. Suministra riego al 
sector oriental del Distrito. Es abastecido por las estaciones de Tierra blanca y Candelaria, 
las cuales bombean las aguas del río Cauca, al igual que la estación La Cayetana, que 
capta mediante bombeo las aguas provenientes del Dren principal que luego son 
reutilizados para riego. La distribución del agua hacia los predios se realiza a través de una 
red de canales secundarios, que es abastecida por el canal interceptor, marginal y el canal 
conductor 1.0, y tienen una longitud de 650 km. La captación del agua del río cauca se 
realiza por el sistema de bombeo, mediante las siguientes estaciones: Estación de Tierra 
Blanca, Estación de candelaria y Estación La Cayetana. 
 
En el distrito RUT se siembra y cosecha principalmente los siguientes cultivos: 
Caña de Azúcar, Maíz, Uva, Guayaba, Papaya, entre otros. 
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4.1.1.3 Estructura de la Organización: Su estructura Organizacional es 
Fuente: (Arcchivo ASORUT , 2018) 
 
4.1.1.4 Diagnostico Organizacional.  
 
En Colombia existen setecientos setena y nueve distritos de riego a gran, mediana y 
pequeña escala que se encuentran activos donde el 95 % son de pequeña escala, 3% a mediana 
escala y el 2% a gran escala, ASORUT es un distrito de los 5 distrito de Colombia a gran escala y 
considerado el mejor con respecto al estado de su infraestructura y prestación del servicio.  
Tamaños de los Distritos de Riego en Colombia 
 
      Fuente: (Agencia de Desarrollo Rural ADR, 2018)  
Acuerdo de Junta Directiva N° 0016 del 11 de Diciembre de 2018






























Escala N° Distritos Hectáreas Familias 
Gran 16                  213.632       29.940         
Mediana 19                  33.878         5.264            
Pequeña 744               75.406         55.633         
Total general 779               322.915       90.837         
Proyectos Estrategicos 3                    42.761         
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En la actualidad ASORUT cumple treinta años con la administrando operando y 
conservación del distrito de riego, que en el 1989 fue entregado a la misma por el extinto HIMAT, 
entidad que dio en administración el distrito de riego a los usuarios, desde esa fecha ASORUT ha 
tenido la obligación y responsabilidad de mantenerlo en pie y garantizar el servicio de agua para 
el riego, drenaje, y control de inundaciones en 10.200 hectáreas que se encuentran en su área de 
influencia. 
El hecho de que el distrito de riego inicialmente fue creado y administrado por entes 
gubernamentales ha causado una serie de contratiempo y situaciones en la administración por 
parte de ASORUT, en primera parte por sus colaboradores y en segundo por usuarios del mismo 
que pese a sus treinta años de administración aún no se concientizan que ya es una administración 
privada. 
La realización del diagnóstico para ASORUT, muestre la realidad a la fecha en el proceso 
donde se está realizando la investigación, se construyó una encuesta que permitió recopilar la 
información necesaria para saber el estado actual del área a intervenir e identificar las variables 
relevantes para el diseño del plan de mejoramiento a plantear. 
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Fuente: (Autor, Encuesta, 2019) 
 
Se encuestaron a 22 colaboradores incluido el líder del proceso con el objetivo de tener 
claridad del estado actual del proceso de conservación del distrito y se concluye que el 55% 
conoce la razón de ser del área dentro de ASORUT, el 23 % no lo conoce y/o no lo tiene claro y el 
22% sugiere mejoras por desconocimiento.    
 
Fuente. (Autor, Aplicacion Encuesta, 2019) 
Puntos A Encuestar                                                                                
   Procedimientos - Conservación Si No Mejorar 
¿Conoce el objetivo del área de conservación? 15 5 2
¿Sabe usted la importancia del área de conservación para ASORUT? 20 2
¿ Sabe cuales son los insumos que hacen funcional el proceso de 
Conservación en ASORUT?
12 10
¿Tiene procedimientos definidos en el área de conservación? 20 2
¿ Conoce los procedimientos que se llevan a cabo en el proceso de 
conservación?
15 4 3
Los procedimientos que se realizan en el área de conservación están 
documentados?
5 6 11
¿Existen indicadores de medición en el área de Conservación? 5 6 11
¿Los indicadores Están documentados? 5 6 11
Realidad ASORUT
Puntos A Encuestar                                                                                
   Prodeimientos - Conservación Si No Mejorar 
¿Conoce el objetivo del área de conservación? 68% 23% 9%
¿Sabe usted la importancia del área de conservación para 
ASORUT? 
91% 9% 0%
¿ Sabe cuales son los insumos que hacen funcional el proceso 
de Conservación en ASORUT?
55% 45% 0%
¿Tiene procedimientos definidos en el área de conservación? 91% 9% 0%
¿ Conoce los prodimientos que se llevan a cabo en el proceso 
de conservación?
68% 18% 14%
Los procedimientos que se realizan en el área de conservación 
están documentados?
23% 27% 50%
¿Existen indicadores de medición en el área de Conservación? 23% 27% 50%
¿Los indicadores Están documentados? 23% 27% 50%




    
4.1.1.5  Matriz de diagnóstico DOFA 
 
 El análisis de la DOFA se aplica en las empresas para conocer mejor las características 
internas y los riesgos que provienen del sector y se pueden realizar a nivel general e individual a 
cada área de la misma, fortaleciendo el planeamiento de una estrategia que conlleve a la mejora. 
Para llevar a cabo el análisis, se inicia con el estudio externo, consiste en la detección de 
las oportunidades y las amenazas; y luego el estudio interno con el objetivo de determinar las 
fortalezas y las debilidades. Con estos resultados se confeccionara la matriz DOFA y luego se 
establece la estrategia que se utilizará. 
DOFA ASORUT  
Oportunidades 
 Ubicación del Distrito  
 Inversión el estado en la infraestructura 
del distrito.  
 Avances Tecnológicos   




 Privatización del distrito 
 Factor Climático (invierno) 
 La cancelación del contrato de 
administración, Operación y 
Conservación del distrito. 
 Dependencia de una sola fuente hídrica  
(rio cauca). 
 Escases de repuestos de las máquinas 
por su obsolescencia. 
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Fortalezas 
 Personal con alta experiencia y 
comprometido.  
 La Infraestructura del distrito. (Canales – 
Estructuras Hidráulicas) y conocimiento 
de la misma.  
 Únicos en el sector, no existe competencia 
en el área. 
 Disponibilidad de la maquinaria. 
Debilidades 
 Personal con muchos años de labores.  
 Falta de Documentación de los Proceso 
que se realizan  en las áreas. 
 Definición de mecanismos de medición. 
 Obsolescencia de la maquinaria existente 




    
  
En ASORUT  se hace necesario la estandarización de procedimientos en el área de 
conservación, debido a la antigüedad del personal existente, se ha evidenciado que las actividades 
se desarrollan de manera mecánica y el 50% no tienen una definición estándar de cómo llevar a 











• Seguir con un buen manejo de los 
recursos económicos del distrito.
• Invertir en la maquinaria e 
infraestructura hidráulica para mejorar 
los mantenimientos y la captación, 
conducción y entrega del servicio
• Definir y documentar los procesos y 
procedimientos claves para la 
conservación del distrito












• Realizar proyectos para la 
consecución de maquinaria.
• Continuar con la inclusión de 
tecnologías.
• Implementar y estandarizar los 
procesos y procedimientos en el 
área de conservación del distrito.
• Implementar planes de manejo 












• Ubicación del Distrito 
• Inversión el estado en la 
infraestructura del distrito. 
• Avances Tecnológicos  











• Capacitar el personal existente y 
mejorar el perfil para los nuevos 
colaboradores.
• Elaborar, documentar e implementar 
los procedimientos que se llevan a 
cabo en el área de conservación.











• Implementar tecnología en la 
maquinaria para el control de horas 
laboradas                                          
• Realizar las gestiones pertinentes 
para la consecución de nueva 
maquinaria. 
• Realizar mantenimientos 
preventivos continuamente para 
prevenir las fallas en los equipos que 
conlleven a la disminución de costos.
• Privatización del distrito
• Factor Climático (invierno)
• La cancelación del contrato de 
administración, Operación y 
Conservación del distrito.
• Dependencia de una sola fuente 
hídrica  (rio cauca).
• Escases de repuestos de las 


























                                  Factores Internos
Factores Externos
• Personal con alta experiencia y 
comprometido. 
• La Infraestructura del distrito. 
(Canales – Estructuras Hidráulicas) y 
conocimiento de la misma. 
• Únicos en el sector, no existe 
competencia en el área.
• Disponibilidad de la maquinaria.
• Personal con muchos años de 
labores. 
• Falta de Documentación de los 
Proceso que se realizan en las 
áreas.
• Definición de mecanismos de 
medición.
• Obsolescencia de la maquinaria 




    
y descripción de cada procedimiento en especial en el área a intervenir, que es importante para la 
prestación servicio a  los usuarios, de igual manera establecer indicadores de seguimiento y 
cumplimiento de actividades, planes y programas establecidos en el área de conservación 






Las labores que se desarrollan en el área de 
conservación como el mantenimiento de la  
infraestructura se realizan de acuerdo a las fallas 
que presenta la maquinaria en un momento 
determinado, el deterioro de las estructuras y 
daños en carreteables, los operadores y personal 
encargado  proceden de manera rutinaria a 
corregir la situación de manera inmediata sin 
seguir un estándar y análisis de la situación.  No 
se cuenta con una estrategia clara, el sistema es 




Planeación y Programación 
La planeación se genera en el momento de la 
falla, no se cuenta con planes de mantenimiento 
preventivos definidos para la maquinaria y demás 
infraestructura del distrito. Por esta falta de 
programación, cuando no hay fallas, el personal 




Administración y Organización 
No están definidos los procedimientos para que 
los responsables del área estén al tanto del 
momento exacto de hacer los mantenimientos 
preventivos, además no se registra el estado de la 
intervención de la falla, tampoco se lleva la 
cuantificación de los costos y de los recursos 




Administración del Recurso 
Humano: El personal de área conservación 
cuenta con mucha experiencia, pero con poca 
academia. El personal conoce muy poco los 
Sistemas que componen las máquinas, es un 
personal con conocimiento básico. 
Equipos de trabajo: No existe un equipo de 
trabajo que se reúna con cierta periodicidad para 
analizar los resultados de las labores 
Realizadas ni mucho menos para agrupar las 




Algunos registros de tipo de falla, tiempo de 
demora, pero ningún registro oportuno de tiempo 
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Medidas de desempeño 
 
de parada, costo de reparación, duración de la 
varada. El sistema carece de esta información 
vital para realizar seguimiento. 
 
 
Indicadores de seguimiento y medición 
Existen un bosquejo de indicadores pero nada 
aun establecido e implementado. Como indicador 
estándar para verificar y evaluar el cumplimiento 
en los programas de mantenimiento y 

















    
4.1.2  Definición de los procedimientos que se desarrollan en el proceso misional de 
conservación en ASORUT  
 
Actualmente ASORUT cuenta con una red de canales principales y secundarios que son 
utilizados para riego, drenajes y control de inundaciones, con estaciones de bombeo para la 
succión y evacuación del agua para riego para los cultivos y drenaje cuando exista el exceso de 
agua; de igual manera cuenta con maquinaria pesada para los respectivos mantenimientos de toda 
la infraestructura del distrito, lo anterior definido de la siguiente manera:  
Descripción Portafolio de Servicios 






Longitud aproximada de 98 Km.; se deriva de los 






Red Secundaria y Terciaria de Drenaje
















Estructos de Hidraulicas 
Red Canales Principales 





    
Para la conservación de la infraestructura del distrito, ASORUT cuenta con  la siguiente 
maquinaria pesada: 
 
Fuente, (Autor, 2019) 
 
Y un centro administrativo, con un área de 2.500 M2, que cuenta con una sede administrativa, 
salón múltiple, laboratorios, 5 viviendas, parqueaderos, hangares taller y zona deportiva.  
Con esta amplia infraestructura, maquinaria y estructuras hidráulicas se hace necesario definir 
y estandarizar los procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo que se deben 
llevar a cabo en el área de conservación del distrito y así mantenerla operativa, prestar un servicio 
eficiente a tiempo y de igual manera dar cumplimiento a lo establecido en contrato de 
administración entre la Agencia de Desarrollo Social – ADR y ASORUT. 
 
Maquinaria Cantidad
Pala Orruga Kobelco 1
Pala Camión Kobelco 2
Excavadora Case CX210 1
Excavadora Hitachi ZX210 LC 1
Excavadora Caterpillar 1
Retroexcavadora John Deere 310SK 1
Cargador frontal John Deere 444C 1
Buldócer Caterpillar 2
Tractor MF 290+Guadaña-Equipo de limpieza 3








    
Por lo tanto se plantea documentar y estandarizar los siguientes procedimientos  
 Mantenimiento Preventivo de Maquinaria y Vehículos 
 Mantenimiento Correctivo de Maquinaria y Vehículos 
 Mantenimiento de Estructuras Hidráulicas 
 Mantenimiento de Canales 
 Mantenimiento de Carreteables 
 Mantenimiento Preventivo Electromecánico 
 Mantenimiento Correctivo Electromecánico  
4.1.3  Documentación de los procedimientos en el área de conservación de ASORUT 
 
En el área de conservación del distrito se plantean procesos y procedimientos a seguir para 
tener la infraestructura en buen estado y con el firme propósito de lograr una prestación de 
servicio oportuno. 
Por tal razón se hace necesario definir la caracterización de la sección de conservación donde 
se identifica el objetivo principal, las fuentes de ingresos, el PHVA y salidas que genera el 
proceso como tal, la definición de indicadores como fuentes de monitoreo y medición.  
4.1.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN  
4.1.3.1.1 Objetivo 
Mantener en buenas condiciones la maquinaria, vehículos, equipos e infraestructura 
(estructuras hidráulicas, canales, carreteables y edificaciones) y la realización de obras que se 





    
4.1.3.1.2  Alcance 
 
Su alcance inicia en:  
 La detección de la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de la 
maquinaria y  vehículos. 
 
 La detección de la necesidad de realizar mantenimiento en  carreteables, canales 
principales y secundarios cuando apliquen del Distrito, de acuerdo al nivel de prioridad 
y la programación existente. 
 
 La detección de la necesidad de realizar el mantenimiento en estructuras hidráulicas 
principales y secundarias cuando apliquen, de acuerdo   a  la necesidad y el nivel de 
prioridad. 
 
 La necesidad de realizar obras para el mejoramiento de las edificaciones del distrito. 
 
 La detección de la necesidad de realizar  mantenimientos (preventivos,  correctivos) en  
equipos electromecánicos (unidades de bombeo, tableros eléctricos, sub estaciones 
eléctricas) ubicados en la infraestructura del distrito. 
Su alcance termina en:  
 El cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y vehículos 




    
 El cumplimiento del programa de mantenimiento en carreteables y canales del distrito. 
 El cumplimiento del programa de mantenimiento en estructuras hidráulicas del distrito. 
 
 La ejecución del programa de realización de obras dentro del distrito. 
 
 El cumplimiento en los mantenimientos (preventivos, correctivos) requeridos en las 
estaciones y equipos electromecánicos. 
4.1.3.1.3  Fuentes de Ingreso 
 
 Usuario: Solicitud o requerimiento de un servicio en mejoramiento vial, infraestructura 
o posibles obras   que mejoren las condiciones del  servicio prestado por la institución. 
 Operación: Necesidades de mantenimiento en la infraestructura de distribución y 
entrega del agua.  (canales, estructuras hidráulicas) 
 Conservación: Estado de los carreteables (vías de comunicación vial) canales y 
estructuras hidráulicas en cada zona del Distrito. 
 Planeación: Estado de la maquinaria y vehículos asignados. 
 Gestión Financiera: La destinación de los recursos  para el mantenimiento y 
mejoramiento de los carreteables (vías de comunicación vial) y  canales del   distrito, 
mantenimiento   y  mejoramiento de la maquinaria y vehículos, realización de obras. 
 Compras y Almacén: Suministro de insumos, elementos y repuestos necesarios. 
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4.1.3.1.4  El PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar)  
Planear 
 Detección de la necesidad de realizar 
mantenimientos preventivos y/o 
correctivos en la maquinaria, vehículos. 
 
 Detección de la necesidad de realizar 
mantenimiento en la infraestructura 
(canales, carretearles, estructuras 
hidráulicas) del distrito. 
 
 Elaborar el plan de conservación del 
distrito.  
 
 Solicitud de la disponibilidad 
presupuestal. 
 
 Elaboración de estadísticas y  
diagnósticos. 
Hacer  
 Ejecución del plan de conservación. 
 
 Ejecución de los procedimientos 
establecido. 
 




 Revisión y evaluación de los 
mantenimientos realizados a la 
maquinaria, vehículos e infraestructura  de 
acuerdo al plan de conservación. 
 
 Aplicación y medición de indicadores de 
gestión. 
 
 Verificar de manera mensual el estado de 
la maquinaria y vehículos. 
 
 Revisión de informes emitidos por 
mantenimientos y demás. 
Actuar 
 Reprogramar los mantenimientos en 
caso de ser necesarios. 
  
 Revisar la ejecución de los 
procedimientos. 
 
 Establecer las acciones de 
mejoramiento (Mejora, correctivas y 
preventivas) que sean necesarias 
Fuente, (Autor, 2019) 
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 4.1.3.1.5 Salidas que genera el proceso: 
 
 Operación y Usuarios: Operatividad y disponibilidad de la infraestructura hidráulica, 
carreteables adecuados, canales en buen estado para la circulación y  evacuación 
eficiente del agua, estructuras hidráulicas en buen estado que permitan el control y 
evacuación de manera eficiente del Agua   
 Planeación: Obras en buen estado para la operación adecuada del distrito, acciones de 
mejoramiento en la maquinaria, vehículos, carreteables, canales, estructuras hidráulicas 
y realización de obras dentro del Distrito. 
4.1.3.1.6  Indicadores fuentes de monitoreo y medición.  
 
 Cumplimiento en el plan de conservación establecido. 
 Buen estado de las Estructuras hidráulicas Operatividad en la Maquinaria 
 Cumplimiento en los mantenimientos preventivos programados para la maquinaria y 
equipos 
Reducción de quejas con relación 
al servicio.Ejecución Programa 
Mantenimiento de Canales  
= 
# ML Ejecutados  
*100 
# ML Programados 
 
Ejecución Programa  
Mantenimiento de Carreteables 
= 
# ML Ejecutados  
*100 
# ML Programados 
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4.1.3.2 PROCEDIMIENTOS PROCESO DE CONSERVACIÓN 
 
En el proceso misional de conservación se plantean los siguientes procedimientos 
4.1.3.2.1 Mantenimiento Preventivo de Maquinaria y Vehículos 
 
El mantenimiento Preventivo de Maquinaria y Vehículos tiene como objetivo preservar en 
buen estado de funcionamiento la maquinaria y vehículos del distrito. 
Flujograma N° 1 Procedimiento Mantenimiento Preventivo Maquinaria y Vehículos 
 
    
    No
   Si
               Si
    No
Detección de la necesidad de mantenimiento 
preventivo
Disposición de los recursos a utilizar en el 
mantenimiento 
Informar la Realización 













de Maquinaria y Vehículos 
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Fuente (Autor, 2019) 
El procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria y Vehículos inicia con la 
detección de la necesidad de llevarlo a cabo, la cual se identifica por el acumulado de horas 
establecido para la realización del mismo, el acumulado de horas se obtiene de la digitación diaria 
de las horas de labores diaria de la maquinaria en la base de datos establecida en la sección de 
conservación; el reporte de las horas de labores por maquina son consignadas en el formato de 
"Control Diario de Labores de Maquinaria" correspondiente a cada máquina; el Jefe de 
Conservación será el responsable de organizar la información necesaria y programar la 
           No
  Si
A
Documentar el Mantenimiento preventivo 
Realizado
Maquinaria / Vehículo para el servicio
Archivo de los 
formatos diligenciado 
en las hojas de Vida de 









    
maquinaria que esta próxima a mantenimiento Preventivo. Se programa el mantenimiento cuando 
la maquina tenga un acumulado en horas de trabajo de 200 a 250 horas.    
El Jefe de Conservación deberá, evaluar la disposición de los recursos (Recurso Humano, 
Insumos) necesarios para el mantenimiento e informar al operador o conductor de la maquinaria la 
realización del mantenimiento preventivo, de igual manera deberá informa al responsable de 
almacén la disponibilidad de los elementos en insumos requeridos por el operador para la 
ejecución del mantenimiento preventivo de la maquinaria o vehículos. 
El Operador deberá verificar la existencia de los elementos e insumos (A.CP.M, Gasolina, 
Filtros, etc.) necesarios para el mantenimiento, en caso de no haber existencias en el almacén el 
jefe de conservación deberá iniciar con el procedimiento de Compra y Almacén; de lo contrario se 
diligencia y se entrega el formato "Solicitud de Elementos" a él almacenista para la entrega de los 
elementos e insumos; el almacenista deberá entrega al operador o conductor los elementos / 
insumos (Filtros, Lubricantes, Combustible, etc.) requeridos para realizar el mantenimiento;  él 
almacenista  a su vez  deberá hace firmar del operador o conductor el Formato de Control Diario 
de Combustible y Elementos. 
El operador o conductor responsable de la maquina  o vehículo deberá realizar el 
mantenimiento preventivo de la misma, teniendo presente la Ruta de Mantenimiento Preventivo 
establecida, en caso de detectar alguna falla o la necesidad de  cambiar o corregir algún elemento 
deberá informar al mecánico y si él decide que  hay que hacer alguna reparación en la maquinaria, 
vehículo o piezas del mismo, se debe proceder a realizar el mantenimiento correctivo de 
maquinaria y vehículos de acuerdo al procedimiento establecido, en caso de lo contrario se lleva a 
cabo el mantenimiento preventivo.    
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Evaluación del mantenimiento realizado, si el mantenimiento realizado  no cumple con lo 
establecido se deben tomar las acciones correspondientes y evaluar nuevamente la situación, en 
caso de lo contrario el operador o conductor de la maquinaria o vehículo deberá documentar 
totalmente el mantenimiento realizado  en el formato "Ruta de Mantenimiento Preventivo de 
Maquinaria y Vehículos” y entregar al jefe de conservación para que sea consignado en la hoja de 















    
4.1.3.2.2 Mantenimiento Correctivo de Maquinaria y Vehículos 
 
 El procedimiento de mantenimiento correctivo de maquinaria y equipos tiene como 
objetivo solucionar los daños improvistos y de corrección que se presente en la maquinaria y 
vehículos del distrito. 
Flujograma N° 2 Procedimiento Mantenimiento Correctivo de Maquinaria y Vehículos 
 
Fuente, (Autor, 2019) 
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         Si
                No
No No
Si
                                   No
                                Si
No
Detección de la necesidad de mantenimiento correctivo
Informar al jefe de Conservación
Realización Diagnóstico
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Verificación de Elementos Materiales, Repuestos
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Solicitud de Elementos en el Almacén
Verificar y Evaluar la Reparación
Reparación
Documentación del Mantenimiento Correctivo FIN
Hay existencia 
en el Almacén?






    
 El procedimiento de Mantenimiento Correctivo inicia con la detección de la necesidad de 
reparar por parte del Operador, Conductor de la Maquinaria o Vehículo, ó el Mecánico quien 
deberá diligenciar el Formato Ruta de Mantenimiento Correctivo de Maquinaria y vehículo  
(Reportando el daño). 
 
 El Mecánico Informa al Jefe de Conservación la necesidad de Realizar el Mantenimiento 
Correctivo y Diligencia el Formato de Mantenimiento Correctivo Reportando el daño de la 
Maquinaria/Vehículo. 
 
 El mecánico en el formato Ruta de Mantenimiento Correctivo de Maquinaria y Vehículo 
elabora y presenta el Diagnóstico de la Maquinaria / Vehículo averiada, e identifica si se requiere 
de labores Externas o Internas al jefe de Conservación. 
Si en el momento de realizar el Diagnóstico el mecánico detecta que no hay necesidad de reparar 
se lleva a cabo el Mantenimiento Preventivo conforme a la Ruta de Mantenimiento Preventivo de 
Maquinaria y Vehículo. 
  
 Si se Requiere de labores Externas el jefe de Conservación verifica la existencia de recursos 
(presupuesto) para la labor, si no hay disponibilidad presupuestal se deben tomar las acciones 
pertinentes de lo contrario se lleva a cabo el Procedimiento Compras y almacén con relación a la 
Selección y evaluación de Proveedor, y luego se documenta la Orden de Trabajo para Maquinaria, 




    
 Evaluación del Trabajo Realizado por parte del Proveedor, se debe evaluar el trabajo 
realizado por el proveedor sino cumple con las características del Requerimiento se debe volver a  
enviar la pieza, maquinaria o vehículo al proveedor; si es continuo  tomar acciones, y si cumple 
con las características se documenta la Reparación Externa para realizar el  Pago y se Procede con 
las labores Internas. 
 
 Cuando es una reparación Interna se Verifica la Existencia de los Insumos y Elementos 
necesarios para la reparación si no hay existencia se lleva a cabo el procedimiento de Compras y 
Almacén; en caso de lo contrario, se diligencia el formato Solicitud de Elementos y se entrega a  
él almacenista para la entrega de elementos e insumos requeridos, el almacenista le hace firmar el 
formato Control Diario de Combustible y Elementos sin Filtros, Combustible, y Similares y la 
salida de almacén en caso de ser algún repuesto u otro elemento.   
Evaluación del mantenimiento realizado, si el mantenimiento realizado internamente no cumple 
con los requerimientos el mecánico deberá revisar y encontrar la falla - reparar y si cumple se 
documenta y se lleva a la hoja de vida de la maquinaria. 
 
 Entrega de la Maquinaria / Vehículo, el mecánico hace entrega al operador de la Maquinaria / 






    
4.1.3.2.3 Mantenimiento de Estructuras Hidráulicas 
El procedimiento de mantenimiento de estructuras hidráulicas tiene como objetivo  
Garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras hidráulicas que permitan el correcto 
manejo y control del agua. 
 
Flujograma N° 3 Procedimiento Mantenimiento de Estructuras Hidráulicas 
 
Fuente, (Autor, 2019) 
        Si No 
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 El procedimiento de mantenimiento en estructuras hidráulicas,  inicia con la detección de 
la necesidad  de realizar el  mantenimiento que es detectado por el inspector de riego de la zona 
quien deberá informar y reportar al jefe de conservación en el formato Reporte de necesidades, la 
necesidad de realizar el mantenimiento en la estructura hidráulica y la ubicación, de igual manera 
la necesidad puede ser detectada por el jefe de operación, el  jefe de conservación en visitas a 
campo, el daño de las  estructuras  deberán estar documentado en la ruta de mantenimiento en 
estructura hidráulicas (Reporte del Daños). 
  
Una vez reportada las necesidad de llevar a cabo el mantenimiento en estructuras 
hidráulicas, el jefe de conservación deberá elaborar la ruta de visita de revisión de las estructuras 
en campo, según los reporte de necesidades daños presentado y reportados, con el objetivo de 
priorizar las labores, la visita en campo es realizada por el soldador de acuerdo a las instrucciones 
dadas por el jefe de conservación mediante memorando escrito. 
 
El soldador deberá realizar y presentar al jefe de conservación en el formato ruta de 
mantenimiento en estructuras hidráulicas el diagnóstico de la estructura afectada e identificar el 
tipo de labor a realizar (interna, externa o ambas), de igual manera deberá identificar y cuantificar 
los materiales, elementos, insumos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento o reparación de 
la estructura.  
 
Una vez identificado los elementos, materiales y tipo de labor necesaria para el 
mantenimiento de las estructuras afectadas, el jefe de conservación deberá verificar la 
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disponibilidad de recursos (Presupuesto) para la realización de los mantenimientos requeridos en 
las estructuras hidráulicas. 
  
Si son labores internas el soldador deberá verificar las existencias de los elementos y 
materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento, en caso de no haber existencias en el 
almacén se lleva a cabo el procedimiento de Compra y Almacén; de lo contrario se diligencia el 
formato Solicitud de Elementos para la obtención de los elementos necesarios y llevar a cabo el 
mantenimiento.  
 
Si son labores externas se deberá llevar a cabo el procedimiento de contratación (servicio) 
para la selección y evaluación del proveedor del servicio requerido, una vez seleccionado el 














    
4.1.3.2.4 Mantenimiento de Canales 
 
El procedimiento de mantenimiento en canales tiene como objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento de la infraestructura de conducción del distrito 
Flujograma N° 4 Procedimiento Mantenimiento de Canales 
 
Fuente, (Autor, 2019) 
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El procedimiento de mantenimiento en canales,  inicia con la detección de la necesidad  de 
realizar el  mantenimiento que es detectado por el inspector de riego de la zona quien deberá 
informar al jefe de conservación la necesidad de realizar mantenimiento a través del formato 
Reporte de necesidades, quien deberá tener presenta las anomalías existentes para realizar un 
diagnóstico de las necesidades y elaborar el cronograma de mantenimiento en canales de acuerdo 
al nivel de prioridad. 
El Jefe de conservación deberá realizar una evaluación de recursos (Maquinaria, insumos, 
Recurso Humano) para llevar a cabo el cronograma de  mantenimiento en canales de acuerdo a la 
necesidad de mayor prioridad; si existen los recursos se debe ejecutar el cronograma  de 
mantenimiento en canales de lo contrario se debe reprogramar. 
Ejecución del cronograma de mantenimiento en canales. 
Evaluación del mantenimiento, se debe hacer seguimiento al mantenimiento con el fin de 
evaluar el grado de cumplimiento de programa de mantenimiento establecido, si no cumplen con 
la necesidad planteadas se debe tomar acciones (reprogramar). Si el mantenimiento cumple con 







    
4.1.3.2.5 Mantenimiento de Carreteables 
  
El procedimiento de mantenimiento de carreteables tiene como objetivo garantizar el 
mantenimiento adecuado de la infraestructura vial del distrito. 
Flujograma N° 5 Procedimiento Mantenimiento de Carreteables 
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 El procedimiento de Mantenimiento de Carreteables, inicia con la detección de la 
necesidad de realizar el mantenimiento en las vías (Carreteables), la necesidad puede ser 
detectado por parte del inspector de Zona quien deberá reportar la necesidad en el formato 
Reporte de Necesidades, jefe de operación y / o jefe de Conservación, mediante visitas a campo; y 
quien a su vez deberá realizar un diagnóstico de las necesidades y priorizar actividades para 
elaborar el cronograma de mantenimiento en Carreteables de acuerdo a las prioridades existentes 
El Jefe de Conservación, deberá realizar una evaluación de recursos y verificar la 
disponibilidad de los mismos, (monetarios, maquinaria, recurso humano), para llevar a cabo el 
cronograma de  mantenimiento en los carreteables de las diferentes zonas del distrito; si existen 
los recursos se debe ejecutar el cronograma de mantenimiento de carreteables, de lo contrario se 
deberán tomar las acciones necesarias para lograr llevar a cabo el cronograma. 
Elaborar y Ejecutar el cronograma de mantenimiento en carretearles 
Se deberá realizar  un seguimiento continuo en la ejecución del cronograma de 
mantenimiento, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento del mismo, si no se da el total 
cumplimiento se debe reprogramar nuevamente las actividades faltantes.   
Una vez cumplido con el mantenimiento de carretearles debe ser documentado, para la 






    
4.1.3.2.6  Mantenimiento Preventivo Electromecánico 
 
El procedimiento de mantenimiento preventivo electromecánico tiene como objetivo 
mantener en condiciones adecuadas las unidades de bombeo, sub estaciones eléctricas y equipos 
electromecánicos del distrito, para asegurar la prestación del servicio de agua para riego drenaje y 
control de inundaciones. 
Flujograma N° 6 Procedimiento Mantenimiento Preventivo Electromecánico 
 
Fuente, (Autor, 2019) 
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Desarme y Diagnóstico en equipos Electromecánico
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El Procedimiento de mantenimiento preventivo electromecánico (Unidades de Bombeo, 
tableros eléctricos, sub estaciones eléctricas, equipos electromecánicos) inicia con la detección de 
la necesidad de llevar acabo el mantenimiento preventivo de dichos equipos, de acuerdo a un 
estimativo de horas trabajadas por unidad de bombeo y una revisión general de los mismos. 
El programa de mantenimiento preventivo en las unidades de bombeo se realiza teniendo 
en cuenta las horas trabajadas por cada unidad, que son consignadas en el formato Informe diario 
de operación de unidades de bombeo, de igual manera la programación establecida para 
mantenimiento preventivo esta sujetas a cambios por las revisiones permanentes del operador de 
bomba , en el momento que se requieran hacer reparaciones o correcciones inmediatas se deberá 
llevar a cabo el mantenimiento correctivo, e informar el daño en el formato Mantenimiento 
Electromecánico. 
Se tiene establecido que aproximadamente a las  2500 Horas de trabajo por unidad se debe 
llevar a cabo el mantenimiento preventivo siempre y cuando las necesidades de operación lo 
permitan. 
Una vez realizado el programa de mantenimiento preventivo y los ajuste pertinentes, se 
lleva a cabo el mantenimiento que inicia con el diagnóstico en el Desmontaje y Desarme del 
equipo electromecánico, si se detecta alguna falla o hay que hacer una Reparación / Rectificación 
se procede a llevar a cabo el  mantenimiento correctivo, en caso de lo contrario se verifica la 
existencia de materiales e insumos necesarios para el mantenimiento en el almacén; en caso de no 
haber existencias se lleva a cabo el procedimiento de compras y almacén: de lo contrario se 
diligencia la solicitud de elementos y se realiza  el Mantenimiento Preventivo programado. 
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Evaluación del mantenimiento realizado, si el mantenimiento realizado  no cumple con las 
características se deberá  revisar nuevamente la labor y encontrar la falla; si cumple se documenta 
el mantenimiento en el formato de mantenimiento electromecánico, que deberá ser consignado en 

















    
4.1.3.2.7 Mantenimiento Correctivo Electromecánico 
 
El procedimiento de mantenimiento correctivo electromecánico tiene como objetivo llevar 
a cabo los  mantenimientos correctivos necesarios para mantener en buenas condiciones las 
estaciones de bombeo, sub estaciones eléctricas y equipos electromecánicos del distrito, y 
asegurar la prestación del servicio de agua para riego drenaje y control de inundaciones. 
Flujograma N° 7  Procedimiento Mantenimiento Correctivo Electromecánico 
 
Fuente, (Autor, 2019) 
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El procedimiento  de mantenimiento Correctivo Electromecánico inicia  cuando se detecta 
la necesidad de  reparar los equipos electromecánicos del distrito (Unidad de bombeo, tablero 
eléctrico sub estaciones Eléctricas),  cuando se está realizando el mantenimiento preventivo o 
cuando ocurra algún problema. 
Informe al Jefe de Operación, el electromecánico deberá informar al jefe de Operación la 
necesidad de realizar el Mantenimiento Correctivo y deberá diligenciar el Formato de 
Mantenimiento electromecánico Reportando el daño de la unidad de Bombeo, tablero eléctrico, la 
sub estación o el equipo electromecánico averiado,  la localización y el diagnóstico e identificando 
las actividades Internas y/o Externas que se deben realizar y Cuantificando los elementos 
necesarios. 
Si se Requiere de labores Externas el jefe de Operación deberá  verifica la existencia de 
recurso (presupuesto) si no hay disponibilidad presupuestal se deben tomar las acciones 
pertinentes, de lo contrario se lleva a cabo la selección y evaluación de proveedor, y luego se 
documenta de acuerdo al procedimiento de contratación establecido. 
Una vez terminada la labor del proveedor  seleccionado se deberá realizar una evaluación 
del trabajo, si no cumple con las características se deberá volver a enviar la pieza   al proveedor  o 
solicitar la presencia del mismo para tomar acciones pertinentes; de lo contrario se documenta la 
reparación necesaria para el pago y se proceden con las labores internas. 
Cuando es una reparación interna se verifican los elementos e insumos necesarios y se 
realiza la Solicitud de Elementos a el  almacén, si no hay existencias  se lleva a cabo el 




    
Evaluación del mantenimiento realizado; si el mantenimiento realizado de manera interna 
no cumple con las características necesarias para el funcionamiento de los equipos 
electromecánicos averiado se deberá revisar nuevamente la reparación y el ensamble o armado del 
equipo si cumple se documenta el mantenimiento en el Formato de Mantenimiento 
Electromecánico se lleva a la Carpeta de Equipos de Cada Estación. 
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
Es de vital importancia el desarrollo de un diagnóstico de la situación actual de  la 
empresa, tanto a nivel general como de manera individual, es decir puntual en cada área que la 
conforma ya que permite evidenciar todas aquellas las fortaleza y  falencias que puede presentar a 
todo nivel, lo anterior conlleva a generar acciones de mejora que conduzcan al éxito,  
 
La identificación, definición y documentación de todos los procesos que se llevan a cabo 
dentro de las empresas permiten tener claridad en las actividades a realizar y las conllevaran a la 
reducción de costos – tiempo y beneficio que a la final se ven reflejados en la satisfacción de sus 
clientes, en lo referente a la sección de conservación del distrito de riego ASORUT  esta 
definición ha sido de muchos beneficios debido a que sus colaboradores sabían hacer las cosas por 
su tiempo de servicios mas no por la estandarización de procesos, de igual manera le permitirá  a 
los nuevo colaboradores tener el derrotero claro a seguir. 
 
La definición de mecanismos de medición como los indicadores de cumplimiento  le 
permitirá al distrito de riego hacer seguimiento y evaluación a las actividades programadas y de 
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igual manera detectar las falencias en cada una de sus actividades y asi realizar las acciones de 
mejoran que den lugar.   
 
El plan de mejoramiento en el área de conservación del distrito de riego ASORUT, es una 
documento base que permite observar de manera gráfica y detallada los procedimientos que se 
llevan a cabo en esta área, dando un derrotero que permite estandarizar las actividades que se 
desarrollan, conllevando al éxito de todas y cada una de las tareas realizadas; De igual manera 
permite que cada colaborador que ingrese pueda entender de manera clara y objetiva la 
importancia que tiene esta área de la empresa, el objetivo que cumple, los procesos y 
procedimiento que se llevan a cabo. 
 
5.2 Recomendaciones 
Realizar diagnostico en las demás área del distrito de riego ASORUT para así lograr el 
mejoramiento continuo en todas sus secciones. 
Documentar e implementar los procedimientos en cada una de sus áreas, con el objetivo de 
estandarizar las actividades que se desarrollan, identificando responsables,  formatos aplicados, 
tiempo de ejecución con la finalidad de optimizar recursos y evitar reproceso. 
Dar a conocer a todas y cada uno de sus colaboradores la importancia de estandarizar procesos 
y procedimiento. 
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